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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

















 “Hidup ini adalah sebuah janji kita kepada Alloh SWT, janji kita untuk menjadi 
yang terbaik dan melakukan semuanya sebagai sebuah ibadah kepada-Nya, karena 
itu penuhilah janji itu” 
 
“Masa depan tidak selalu lebih dari masa lalu, tapi persiapkan diri untuk 
menghadapi masa depan agar masa depan menjadi lebih baik dari masa lalu” 
 
“Hidup untuk belajar dan kau pun akan belajar untuk hidup” 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa lisan 
anak melalui metode bercakap-cakap pada anak kelompok B TK Aisyiyah 2 
Gaden Tahun 2012/2013. Penelitian Tindakan Kelas diambil oleh peneliti untuk 
dilaksanakan di TK Aisyiyah 2 Gaden. Data kemampuan berbahasa lisan anak 
dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis 
komperaktif yaitu membandingkan hasil pencapaian anak dengan indikator yang 
ditargetkan. 
Analisis data menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa lisan anak 
meningkat melalui metode bercakap-cakap. Hal ini dapat dilihat adanya 
peningkatan pada setiap siklus yaitu pra siklus 55,55%, Siklus I 72,44%, Siklus II 
79,77%. Menurut data tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbahasa 
lisan anak dapat meningkatkan dengan metode bercakap-cakap. 
 
 
Kata kunci : Metode bercakap-cakap, kemampuan berbahasa lisan. 
